
























una  región  privilegiada  en  lo  que  respecta  a  la  investigación  etnográfica  y
antropológica. Salvo  las producciones de Diego Escolar (2003, 2005) es prácti‐
camente nula  la producción académica sobre  la presencia  indígena. El pueblo
huarpe sólo aparece descrito en las monografías etnográficas clásicas (Cabrera
1929; Canals Frau  1946,  1953; Rusconi  1962)  como  colectividad del pasado y
contemporáneamente extinta. 
* Becaria de CONICET. Laboratorio de  Investigaciones  en Antropología  Social,  Facultad de Ciencias
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
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Al  aproximarnos  a  la  problematización  del  proceso  de  transfiguración
socio‐cultural del pueblo huarpe hemos utilizado como eje de análisis las cate‐
gorías de  etnogénesis  –entendida  como  el proceso histórico de  configuración/
transfiguración étnica expresado como proceso dinámico continuo de construc‐
ción/deconstrucción de territorialidades simbólicas y políticas–, y de territoriali‐





























tural  o  etnoterritorio  (Barabas  2003)  y  sedimentos  culturales  (Morayta M.  et  al.
2003). La semiósfera hace referencia, según Raffestin (1986), al espacio semiótico
a partir del  cual  se  realiza  el proceso de  traducción y de  transformación del
1. En el marco de esta genealogía hemos señalado cinco instancias estructurales coyunturales: 1) territo‐
rialización Inca; 2) territorialización colonial, con el consecuente establecimiento de reducciones y evan‐













seleccionan y  se  traducen  los elementos culturales circulantes en  la dinámica
interétnica  a  partir  de  los  cuales  se  va  construyendo  la  etnoterritorialidad,
actuando así como membrana selectiva en cada situación de contacto. El etnoterri‐
torio, definido como el “territorio histórico e identitario en el que se inscriben las








cos  y poshispánicos  anclados  en  la  indianidad presente  que  indican  que  las







en  la  territorialidad  presente,  sea  la  que  están  construyendo  en  el  presente
–actualización de  la historia–, sea  la que  imaginan hacia el futuro. Por ello, el











Los  santuarios, dedicados a  imágenes  santas promovidas por  los  españoles y
que con el tiempo anclaron en la religiosidad huarpe, se vinculan al momento
posterior  a  la  independencia  de  los  Estado‐nación. Momento  en  que,  según
Barabas (1996), surgen los fenómenos aparicionistas que expresan la necesidad de
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Las  interpretaciones acerca de  las  formas  simbólicas y políticas en que  los


















Respecto  de  la  estructuración  social  de  lo  que  podemos  denominar  como
nucleamientos huarpes, quedó visiblemente marcada por la visión de la organi‐
zación socio‐espacial impuesta por los españoles desde el siglo XVII, que se sin‐
tetizaron  en  la  política  de  la  reducción  (Reducciones  Rosario,  San Miguel  y















Estas áreas se  identifican como  los  lugares de  la  fundación, del anclaje de  las
2. El  puesto  constituye  una  unidad  residencial  familiar  de  producción  ganadera,  fundamentalmente
caprina.
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primeras  familias o de  los antepasados que dieron origen a  la  comunidad. La















sión de  los  lazos del  territorio –migración a pequeñas  ciudades  circundantes
como Costa de Araujo y Lavalle, y Gran Mendoza–.
Las relaciones de parentesco son las que estructuran y cohesionan la pobla‐




períodos  de  siembra  y  cosecha,  durante  los  cuales muchos miembros  de  la
comunidad,  fundamentalmente  los  jóvenes,  se  trasladan de  la  región  hacia  la
zona de cultivo como peones rurales, y 2) el cumplimiento de los cargos comu‐
nales obligatorios –viajes a la ciudad de Mendoza por parte de cada presidente
y/o  otros  representantes  de  la  comunidad,  tales  como  los  delegados  ante  el
INAI–.






relato  fundacional y se explica por  la  llegada milagrosa al sitio de vírgenes y
























































a procesos de apropiación del  territorio, vía  la sacralización que deviene de  la
internalización y expresión de las marcas que imprimió la territorialización sim‐
bólica  colonial  al desestructurar  el pensamiento  religioso  indígena  tradicional.
Las apariciones se relacionan con procesos de reafirmación y de revalorización



















tanto  fuente del agua y  la disposición de  los cadáveres en el cementerio con  la
cabecera‐cruz‐poniente, representa el lugar de orientación para que el alma del
hombre fallecido ruegue agua para los quedan. La entrada al cementerio se encuen‐
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ella estaba, y cuando iban a apoderarse del rosario, la madre del agua escuchó, reco‐






















ruta  sagrada  recorrida  con  antorchas,  que  rodea  concéntricamente  cada
poblado, “para que la virgen vea como va creciendo el pueblo”3. Así, las proce‐
siones  intracomunitarias expresan emblemas y símbolos. Por medio de  la cir‐




es  la vida. Como todos  los años, este año, cubriremos de  flores  los recuerdos (...)”
(canto realizado en ocasión de la Fiesta de La Virgen del Rosario)
Una  figura  relevante del pasado  reivindicada en  la Fiesta de  la Virgen del
Rosario es el caudillo Guayama, dirigente político  indígena de  fines del siglo
XIX  que,  junto  con  un  número  de  seguidores,  atacaba  las  haciendas  con  el
objeto  de  recuperar  las  tierras  expropiadas  y  “robaba  para  repartir  en  el
3. Relato de HG, hombre huarpe adulto.









La procesión  como  temporalización de  la  territorialidad  sagrada del pueblo
(Barabas 2003) cumple entonces dos funciones rituales: 1) señala a la Virgen del
Rosario  –en Lagunas del Rosario–  y  a  la Virgen del Tránsito  –en Asunción–
como principal  símbolo de  identidad  religiosa‐comunal  y  como protector,  2)
vincula a la comunidad con su pasado actualizando la historia de fundación del
centro mediante  la  conmemoración  de  la  llegada  de  la Virgen  y  el  Santo  al
lugar. 
Ese  traer  la historia  al presente,  ese  congregarse,  ese  llamado  al  recuerdo,








como  el proceso de  semantización  y politización histórica que  transforma  al
espacio de producción de su existencia colonizado en etnoterritorio mediante el













5. Jurídicamente  la  tierra  indígena  es  concebida  como medio  básico  de  producción  poseído  en  forma
comunitaria.




explotación  agropecuaria,  forestal, minera,  industrial  o  artesanal,  según




























rece  como una  forma de naturalización de  la  colectividad  indígena y  conse‐










aparece como un  factible  instrumento político para  los  indígenas, por cuanto
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2003. Diálogos  con  el  territorio. Tomos  I a  IV. Colección “Etnografía de  los pueblos
indígenas de México”. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia.

























































comunitaria  en  las  regiones  indígenas  de México,  Vol.  I  y  II,  pp.  215‐324.  México,
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
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